



◆ 王 晶 厦门大学公共事务学院
【摘 要】户籍制度不利于人口流动，从而阻碍着我国二元经济结构的转变，这一点已得到了人们的共识。但其实制度本身只是阻碍二元经济
结构转变的表面因素，阻碍二元经济结构转变的真正深层次因素还得从制度改革的制约因素中去寻找。阻碍户籍制度改革的因素主要包括以下几






















换。2008 年我国农业占国内生产总值的份额仅为 11． 3% ，而农业就业
人数却占总就业人数的 39． 6%。与之形成对比的是，工业对国内生产
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